




STU 451 - Perundanqan Sosia1
Masa t 3 jaml
S1la pastikan bahawa kertas peperlksaan lnt mengandungl TIcA mukasurat yang bercetak sebelum anda memurakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan semuanya, Soa1an SATU WAJIB diJawab. Setiap
soalan mempunyai markah yang sama,
1. setiap warganegara patut memahami cara-cara keraJaanberfungsi dan mengambil tahu tentang peranan sertatanggungjawab tiap-t,lap badan kerajaan yang utama, yakniParLimen (dan Majlis Perundangan Negeri ) r Kabinet (danMaJlls Mesyuarat KeraJaan Negerl) serta Kehaklman.
Anda telah diundang untuk menberi ceramah mengenai topiklnl daram sesuatu perJumpaan bella. sedtakan ceramahtersebut dengan menyentuh tentang fungsi-fungsi dan peranan
badan-badan keraJaan yang tersebut dl atas. Nyatakan Jugatugas-tugas dan hak-hak narganegara dalam memastlkan bahawa
operasl keraJaan adalah ke arah mencapal keadllan soslal.
( 100 Markah)
Slla Jawab bahaglan tal ATAU tbl:-
la I Semasa menghadlrl semlnar kebangsaan mengenaiPersldangan Alam Sekltar dan Pembangunan Bangsa-BangsaBersatu (UNCED - The Unlted Nations Conference onEnvlronment and Development ) pada bulan SeptemberL992, Perdana Henterl Yang Amat Berhormat Datuk SeriDr. Mahathlr Mohamad telah menyatakan bahawa }lalayslatidak akan menerima lndustrl-industri yang mengancam
alam sekltar.
Sebulan sebelum 1tu, bellau juga telah menekankankepentlngan adanya penllalan kesan alam sekitar (ErA)
dalam perancangan projek.
2.
Tulis sebuah memorandum kepadaTeknologi dan Alam Sek'itar dengan









tbl Sekurnpulan penduduk dari sebuah perkampungan diSebering Peral telah data_ng unt-uk mendapatka_n nasihat
anda. - Mereka terdiri daripada nelayan dan petaniyang telah menduduki perkampungan tersebut selama 40
tahun,
pada tahun 1989, sebuah klIang yang mengeluarkan
racun makhluk perorak {pesticides ) bagi kegunaan
tempatan serta untuk dieksport ke luar negeri telahdidirikan dt kawasan perkampungan tersebut'
HenJelang tahun L992, sisa-sisa buangan kilang tersebut
telah mengakibatkan kematlan ikan-lkan di sungai yang
berdekatan. Hasil padi musim yang lePas Juga
termusnah kerana penumbuhan padl terbantut dan pokokpadl luga mengering. Kehidupan penghuni perkampungantersebut turut terJeJag,
Oleh yang demikian, penduduk-penduduk perkampungan
tersebut lngln tahu apakah tlndakan-tindakan yang
boleh mereka ambil. Nasihatkan mereka.
( 100 Markah )
3. Sila Jawab tal ATAU tb1
ta1 Kalau anda dtberikan tugas untuk menggubal undang-
undang mengenal pengiklanan, apakah clrl-clrl utama






undang-undang,/gar is panduan yang mengawal
pengiklanan pada masa in? Adakah ia memadai?
( 100 Markah )
tbl Adakah pengguna-pengguna di Malaysia diberiperllndungan undang-undang yang mencukupi untuk
menegakkan hak-hak mereka sebagai pengguna?
Apakah kelemahan-kelemahan yang wujud dalam undang-
undang sekarang yang berkaitan dengan hak pengguna?
( 1-00 Marl<ah )
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4. Slla Jawab tal ATAU [bl
\
tal Beberapa orang pekerja daripada sebuah kilang elektronik \
telah datang berjumpa dengan anda dan ingln tahu apakah
hak-hak mereka di bawah undang-undang buruh di Malaysia.
Naslhatkan mereka.
Bincangkan sama ada undang-undang buruh yang ada masakini memadal untuk melindungi kepentingan para pekerJa
ataupun ia perlu diperbalki.
( L00 Markah)
tbl Blncangkan kedudukan penyehta-penyewa (tenants) dl tlegaraini dari segi hak-hak mereka di sisi undang-undang.
Apakah perubahan-perubahan yang harus dilakukan terhadap
undang-undang Yang berkenaan?
( 100 Markah)
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